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Conditions de vie rurale durable
Xe Congrès mondial de sociologie rurale. Association internationale de
sociologie rurale, Rio de Janeiro, Brésil (30 juillet-5 août 2000)
Leonilde Servolo de Medeiros
1 L'Association  mondiale  de  sociologie  rurale,  la  Société  brésilienne  d'économie  et
sociologie  rurales  (Sober),  l'Association  latino-américaine  de  sociologie  rurale  et  la
Société brésilienne de sociologie organisent le Xe Congrès mondial de sociologie rurale
qui aura lieu à l'hôtel Gloria, Rio de Janeiro, Brésil, du 30 juillet au 5 août 2000. Le thème
central  est  « Conditions  de  vie  rurale  durable :  construction  des  communautés,
protections des ressources, soutiens au développement humain ».
 
Sessions plénières
2 1. Quelle est la signification du développement rural durable ?
Responsables : Armando Bartra (Mexique), Cornelia Flora (USA), José Graziano da Silva
(Brésil), Marc Mormont (Belgique) et Sarah Whatmore (Angleterre).
3 2. Quel  futur  pour la  sociologie  rurale  et  quelles  contributions  aux conditions  de vie
rurale ?
Responsables : Lawrence Bush (USA), Miguel Murmis (Argentine) et José de Sousa
Martins (Brésil).
 
Ateliers
4 1. Réflexions sociologiques sur le soutien
5 2. Contributions sociologiques pour le management des ressources naturelles
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6 3. Le procès de démocratisation dans le monde rural
7 4. Les défis pour l'Amérique Latine
8 5. Nouvelles approches sur le développement des communautés rurales
9 6. Agriculture, nature et changement social
10 7. Les blocs économiques régionaux et les politiques agraires
11 8. Les formes de vie rurales
12 9. Distribution des terres au milieu rural : « assentamientos »
13 10. Technologie agricole, société et sciences de la vie
 
Sessions spéciales (conférences)
14 Maria Isaura Pereira de Queiróz (Brésil)
15 Ignacy Sachs (France)
 
Langues
16 Le  congrès  a  retenu quatre  langues  officielles :  l'anglais,  le  français,  l'espagnol  et  le
portugais. Pour quelques sessions, des traductions simultanées seront assurées.
 
Appel à communication
17 Les  résumés  doivent  être  envoyés,  en  anglais,  avant  le  31 janvier  2000.  Ils  doivent
contenir le titre, le nom de l'auteur, l'institution à laquelle il appartient, des mots clefs
pour décrire le texte, et l'indication du groupe thématique où il devra être présenté. Les
résumés doivent être écrits en Times New Roman 12, double espace, 20 lignes (à peu près
250 mots) maximum.
18 Le texte intégral doit être envoyé avant le 15 avril 2000, en Times New Roman 12, double
espace,  15 pages  maximum.  Le  texte  intégral  peut  être  écrit  dans  l'une  des  langues
officielles du Congrès : français, anglais, portugais et espagnol.
19 Un CD-ROM avec les textes sera distribué pendant le Congrès.
20 La  liste  des  groupes  thématiques  peut  être  consultée  sur  le  Email :  http://
www.ag.auburn.edu.irsa
21 Résumé et texte intégral doivent être envoyés, sur disquette ou comme document attaché
a :
Congrex do Brasil
IRSA World Congress of Rural Sociology
Av. Presidente Wilson 164, 9 andar
20030-020 Rio de Janeiro RJ Brasil
Email : irsa@congrex.com.br
 
Tarifs d'inscription
22 Les tarifs d'inscription sont les suivants :
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23 Jusqu'au 30 avril : participants des pays de l'OCDE : US$ 200 ; participants des pays qui
n'appartiennent pas à l'OCDE : US$ 100 ; étudiants de tous les pays : US$ 50
24 Après le 30 avril : participants des pays de l'OCDE : US$ 300 ; participants des pays qui
n'appartiennent pas à l'OCDE : US$ 150 ; étudiants de tous les pays : US$ 75
25 La fiche d'inscription figure dans la page web de la IRSA
26 Pour d'autres informations concernant l'hébergement, le voyage, etc.,
27 Email : http://www.ag.auburn.edu/irsa
 
L'Association internationale de sociologie rurale (IRSA)
28 Formée le  1964,  IRSA est  une association des  sociétés  régionales  et  continentales  de
sociologie rurale.
29 Les objectifs de cette association sont : 
30 * stimuler le développement de la sociologie rurale
31 * diriger les applications des recherches, pour rendre plus satisfaisants la qualité de la vie
rurale
32 * développer les voies par lesquelles les sociologues ruraux peuvent dialoguer et échanger
de la connaissance.
 
Adresses utiles
Président du Comité scientifique
Dr. Frank Vanclay, Directeur associé
Centre de recherches rurales, Charles Sturt University
Wagga Wagga, NSW 2678 AUSTRALIA.
Email : fvanclay@csu.edu.au
Site internet : http://www.csu.edu.au/research/crsr/
 
Vice-président du Comité scientifique
Dr. Leonilde Servolo de Medeiros
Université Fédérale Rural de Rio de Janeiro
Av. Presidente Vargas 417, 8 andar, 20071-003 Rio de Janeiro RJ BRASIL
Email : leonilde@alternex.com.br
 
Président du Comité organisateur local
Prof Sonia M.P.P. Bergamasco
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agrícola
Cidade Universitaria « Zeverino Vaz », Barão Geraldo - Campinas - São Paulo
CEP : 13.083-970 Cx. Postal: 6011- BRASIL
Tél et Fax : 00 55 19 788-1066 Email : sonia@agr.unicamp.br
 
Président de l'Association mondiale de sociologie rurale
Prof Joseph J. Molnar
Departement d'Économie agricole et sociologie rurale
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301 Comer Hall, Auburn University
Auburn, AL 36849-5406, USA
Email : jmolnar@acesag.auburn.edu
 
Administration du Congrès
Congrex do Brasil
IRSA World Congress of Rural Sociology
Av. Presidente Wilson, 164- 9 andar
Centro CEP 20030-020, Rio de Janeiro RJ BRASIL
Email : congrex@ax.apc.org
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